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Sobre el mismo tema 
Siguiendo el mismo tema de otros escri-
tos ya publicados antes, haremos observar 
hoy que todos los días nos cansamos de 
leer artículos escritos con una mira lau-
dable, pero que no contribuyen al objeto 
de defender los intereses del labrador sino 
de. un modo débil y en tan larg-o período, 
que casi se reducen á esperanza remota, 
nos reducen á la misión de santos padres 
que estamos esperando el santo adveni-
miento. 
Se habla y prueba con datos de la gran 
influencia que tienen para el porvenir agrí-
cola, tanto los ensayos de rotación de cose-
chas, como los mejoramientos de cultivo, 
hasta el punto de obtenerse un rendimien-
to de 48 pesetas por hectárea en el cultivo 
normal de cereales bien llevado en algu-
nas granjas, lo que, supuesto un interés 
de 3 por 100 al cultivo de la tierra en ge-
neral, da un capital de 1.600 pesetas por 
hectárea. 
No necesita probarse que 1.600 pesetas 
empleadas de cualquier otro modo en Es-
paña, dan más que eso. ¿Este es el caso 
del cultivo próspero? ¿Quién en estas con-
diciones ha de tener la feliz idea de em-
plear así su dinero? 
En el caso normal de cultivo no cabe 
duda de que, como están hoy las cosas, la 
hectárea no vale en capital 250 pesetas al 
3 por 100, 7,50; así lo demuestra también 
el tipo de los arriendos en cultivo cereal 
en la Rioja. No queremos tomarnos el tra-
bajo de demostrar, porque desgraciada-
mente no lo necesita para el propietario, 
que el valor de la propiedad ha bajado en 
más de una mitad desde el tiempo de 
O'Donnell, empobreciendo al agricultor 
en g-eneral, mientras se han enriquecido 
en g-eneral también cuantos no se vieron 
comprometidos en este neg'ocio. 
¿No es motivo suficiente para que nos-
otros al menos desconfiemos del sistema 
de cuantos blancos y negros vienen ha-
ciendo feliz á la patria en g'eneral y co-
miéndose al labrador en particular? 
Se objeta que el labrador español es 
el único atrasado y rutinario, y por eso 
muere. ¿Y qué nos cuentan nuestros esta-
distas del mar de vino que sin trabajar pro-
ducimos, cuando no saben sino dejarnos 
ahog-ar en él? No somos los únicos cr i t i -
cables. ¡Triste es comparar; pero n i los 
alemanes se ahogan en su alcohol y ga-
nadería, n i hay nación que se vea obliga-
da á tirar sus riquezas, dejando que el 
Padre Eterno por sí solo meta las cosas 
en caja y las normalice! Nosotros pone-
mos de nuestra parte cuanto humanamen-
te cabe; el pedir que pongamos más para 
que se evapore en manos del mal Gobier-
no, es pedir peras al olmo; los gobernan-
tes que pongan de la suya la justicia, 
cuando jamás pedimos otra cosa, y si no 
que se vayan á casa, y á ensayar otros. 
Hay labrador que escribe y prueba con 
números, que el cultivo da para vivir mi-
serablemente, y añade, de buena fe, que 
labrando bien se puede hasta no perder. 
Patriotismo inaudito y mal pagado, como 
sólo existe en el campo, y habrá que con-
venir en que los guerrilleros de marras no 
lo tuvieron mayor, ó que los labradores 
hemos llegado al estado de beatitud é ino-
cencia perfecta. Pues qué ¿no defienden 
todos su bolsillo? ¿Dejaremos el nuestro á 
merced del desorden y la rapiña? 
Sostuvimos y sostenemos que la con-
ducta templada del labrador en escritos y 
procedimientos es laudable, pero también 
que el asunto se encierra en un círculo 
vicioso que hay que romper. 
El cultivo no se mejora sin capital; el 
capital agrícola desapareció en la lucha 
desigual con las demás clases, sostenida 
por nuestros Gobiernos en nuestro perjui-
cio exclusivo. ¿Y qué nos toca hacer? 
Mucho puede confiarse en el poder 
agrícola de España, pero no ha de levan-
tarlo la norma rutinaria administrativa 
que lo rige; la prueba está en que los es-
tablecimientos de crédito y particulares 
que con ella se relacionan, obran como 
doña Baldomera (con razón mientras no 
cambien los procedimientos de gobierno 
que á nosotros se refieren). 
Y ¿qué hacer, repetimos? Sencillamente 
lo que todas las demás clases sociales: de-
fender nuestro bolsillo. Precisa ya ir de-
jando el papel de santos padres que esta-
ban esperando el santo advenimiento y 
disponerse á obrar. 
Es inocente esperar en la sociedad del 
siglo x ix concesiones como en todas las 
pasadas, y nosotros no debemos pedir lo 
que nos podemos tomar. La fuerza, en una 
ú otra forma, resuelve. ¿Qué medio nos 
queda para romper ese circulo vicioso? El 
llamamiento á la fuerza y no alarmarse; 
el número es nuestro; los votos también; 
Vunmi f a i t la forcé. Esto, entre otras mu-
chas cosas, ha hecho fuerte á la agricultu-
ra francesa. A las urnas, pues, que lo de-
más fácilmente se andará; las puertas es-
tán abiertas, y si hay quien se atreva á 
cerrarlas, él se cogerá los dedos. 
Unas consideraciones para terminar: 
La teoría de pan barato y vino ídem es 
muy buena para el que no tiene que ha-
cer más que comerlo y beberlo. Nosotros 
hemos visto que con esas lindezas ni come 
ni bebe el jornalero agrícola, y vive bien 
cuando los productos del suelo valen; des-
confiemos de teorías que no confirma la 
práctica, en lo que á nosotros toca. 
Desconfiamos de la prensa aborregada, 
que con brillantes epígrafes defiende más 
su interés que los del campo; éstos todos 
los señalaréis en vuestra mente, y el cas-
tigo es bien sencillo: por la boca muere 
el pez. 
Nos queda que dar un voto de gracias 
á las Cámaras agrícolas, entre ellas á la 
riojana, que demuestra tanta actividad, 
energía y espíritu de justicia; apoyémos-
las todos, y marcharemos seguros por el 
camino de nuestra legít ima representa-
ción; forzada esa trinchera que la falta de 
fe en la libertad nos cierra, el camino es 
llano y claro; legislar para que los pro-
ductos agrícolas valgan y nuestra clase 
viva, que las demás no mueren. 
JUAN MANSO DE ZÚÑIGA, 
La c r i s i s ce rea l 
y I a mejora del c u l t i v o (1) 
I I 
Decíamos en nuestro primer artículo 
que la escasez de los estiércoles debía su-
plirse con los abonos minerales, que bien 
empleados rinden abundantes y remune-
radoras cosechas. Aun cuando en circuns-
tancias especiales resulta beneficioso el 
exclusivo aprovechamiento de los últi-
mos, como sucede, por ejemplo, en las 
tierras arrozales de la Península, en la 
generalidad de los casos sólo conviene 
utilizarlos para completar el estiércol que 
falta. Sin embargo, ocurre á veces que, 
abundando éste, deben emplearse aquéllos 
para devolver algún principio fertilizante 
que escasee en el suelo, y contenga el es-
tiércol en reducida proporción. 
Contra el aprovechamiento de dichas 
substancias se han opuesto varias razones; 
entre ellas citaremos dos como más i m -
portantes: la dificultad de conocer la fór-
mula ó composición de abonos minerales 
que más convengan á cada terreno, y el 
temor de que no sean reproductivos los 
gastos que ocasionen, sobre todo en años 
secos. Ciertamente que no será fácil á los 
agricultores el averiguarla proporción de 
cada una de las materias fertilizantes que 
sus campos necesiten, desconociendo su 
análisis; pero no han de faltarles algún 
centro oficial ó corporación agrícola que, 
si no de un modo exacto, al menos apro-
ximadamente, llegue á fijársela para que 
les sirva de base en los primeros ensayos. 
En el caso que nos ocupa, ó sea para el 
cultivo cereal, entendemos que no perde-
rán mucho abonando 1.000 metros cua-
drados de tierra, por ejemplo, con 30 k i -
logramos de superfosfato de cal de 15 á20 
por 100 de ácido fosfórico soluble en el 
citrato amónico, y 20 de nitrato de sosa 
con el 15 á 16 por 100 de ni trógeno, y una 
segunda parcela de igual cabida, con los 
mismos componentes, mas 20 kilogramos 
de cloruro de potasio, con el 90 por 100 
de cloruro puro, dejando además otra par-
cela de igual extensión y calidad sin 
abono alguno, para que sirva de compa-
ración; si el exceso de rendimiento de al-
guna de las dos primeras sobre las res-
tantes compensara el coste y gasto que 
ocasionen los abonos, y dejara un benefi-
cio, en los años sucesivos el agricultor 
podrá adquirir dichas substancias en ma-
yor escala, adoptando la fórmula que re-
(1) Véase el núm. 1.665. 
sulte más útil. El gasto que ha de ocasio-
narle el ensayo, es relativamente pequeño, 
según demuestran los siguientes números, 
que se refieren á los abonos necesarios 
para una hectárea: 
Pesetas 
300 kilogramos de superfosfato de cal, á 
16 pesetas los 100 kilogramos 48 
150 kilogramos de cloruro de potasio, á 
32 pesetas los 100 kilogramos 48 
200 kilogramos de nitrato sódico, á 33 
pesetas los 100 kilogramos 66 
Mezcla y distribución del abono 12 
Total gasío por Jiectárea 174 
Y para 1,000 metros cuadrados resul-
taráu 17,40. 
El que se propusiere adquirir suficiente 
cantidad de abono para varias hectáreas, 
lo obtendría con más economía, pues el 
coste de las primeras materias lo hemos 
recargado algún tanto, especialmente por 
el precio exorbitante que las Compañías 
de ferrocarriles hacen pagar cuando se 
facturan pequeñas cantidadss de abonos, 
desconociendo sus propios intereses, que 
son el facilitar el consumD del mismo, 
por el aumento que con ello tendría la 
producción y, por tanto, les transportes. 
El empleo de los abonos que nos ocupan 
no presenta grandes dificultades; la época 
más á propósito para su distribución en 
el suelo es la de otoño, al dar las últimas 
labores de preparación, eiceptuando el 
nitrato de 'sosa, que sólo debe esparcirse 
pasados los grandes fríos, cuando las 
plantas tienen a lgún desarrollo. Los que 
sepan sembrar á voleo podrán fácilmente 
verificar dicho trabajo, enterrando luego 
el abono con las mismas labores de pre-
paración, ó bien dando un pase de grada 
ú otra labor cualquiera, si se trata del 
compuesto sódico, que se esparce sobre 
los sembrados. 
Muchas veces se obtienen positivas ut i -
lidades con el único empleo del nitrato. 
Cuando, á fines de Febrero ó primeros de 
Marzo, se observe que las sementeras es-
tán flojas, y los tallos son poco vigorosos y 
algo amarillentos, pueden mejorarse es-
parciendo dichas substancias en la pro-
porción de unos 200 kilogramos por hec-
tárea. Como es muy soluble, basta que se 
entierre someramente y sobrevenga una 
lluvia regular, para que se extienda por 
el suelo y lo absorban pronto las raíces 
de los cereales. 
Entre las diferentes experiencias que 
hemos tenido ocasión de llevar á cabo 
para comprobar la beneficiosa influencia 
que el nitrato sódico ejerce sobre el trigo, 
juzgamos oportuno reseñar ligeramente 
la verificada durante la cosecha última 
en la Granja Central. El terreno que ocu-
paba la hoja de la citada gramínea era, 
como el resto de la finca, bastante des-
igual y accidentado, sobresaliendo una 
pequeña colina, donde las plantas crecían 
algo raquíticas, dando á entender la esca-
sez del elemento nitrogenado. En dicho 
punto se cortaron dos parcelas, .á y i?, de 
1.000 metros cuadrados cada una, procu-
rando que el trigo tuviera en ambas igual 
desarrollo. El 8 de Marzo se abonó la par-
cela A con 20 kilogramos de nitrato de 
sosa, dejándolo bien distribuido por toda 
la superficie; como el terreno estaba sur-
cado, se dió por entre los surcos una labor 
somera de arado común, con el objeto de 
enterrar el abono, al mismo tiempo que 
sirvió para extirpar las malas hierbas, 
practicando también dicha labor en la 
parcela JS, á fin de que no influyera en el 
resultado de la cosecha, y ambos ensayos 
sólo se diferenciaron en el nitrato. 
Los primeros días que sucedieron á su 
esparcimiento, por falta de humedad su-
ficiente para disolverse, no se notó dife-
rencia alguna en la vegetación; pero bas-
taron las lluvias que sobrevinieron del 13 
al 31 de Marzo, cuya agua recogida en el 
pluviómetro de la Estación agronómica de 
la Granja marcó 33,49 milímetros de altu-
ra, para que del 9 de Abril en adelante se 
notaran los efectos del compuesto sódico, 
pues el trigo con él abonado cambió su 
color amarillento por el verde obscuro, 
que se distinguía á larga distancia, dife-
renciándose también poco después del 
trigo restante, en el mayor número y des-
arrollo de sus tallos. 
Á primeros de Mayo comenzó la flores-
cencia en la parcela i?, presentándose á 
los pocos días en la tierra abonada. El 
tiempo seco y excesivamente cálido no 
favoreció la granazón, sufriendo algo más 
el trigo abonado por el mayor vigor que 
las plantas tenían. No obstante, al proce-
der á su recolección y tr i l la en Julio 10 




Parcela A 252 
Idem B 196 
570 
270 
Diferencia. 56 300 
El exceso de producción de la primera 
parcela sobre la segunda, representa por 
hectárea un aumento de 560 kilogramos de 
trigo y 3.000 de paja, que á 20 pesetas y 3 
los 100 kilogramos respectivamente, com-
ponen un total de 202 pesetas. El coste y 
gastos del esparcimiento del nitrato as-
cendieron á razón de 82 pesetas por hec-
tárea, quedando por consiguiente un so-
brante de 120 pesetas, de las cuales, re-
bajada la cantidad relativamente pequeña 
que representaría el coste de la recolec-
ción del exceso de cosecha, resultaría el 
beneficio obtenido con el empleo del abo-
no en una hectárea. 
No puede asegurarse que todos los años, 
n i en todos los terrenos, se logre tan feliz 
éxito, pero hay muchas probabilidades de 
obtener una buena utilidad, siempre que 
el nitrato se esparza sobre sembrados flo-
jos, nunca sobre los vigorosos, porque el 
exceso de lozanía sabido es que los pre-
dispone á una mala granazón. 
Otra de las razones que pueden aducir-
se en contra de la mejora del cultivo en 
general y del empleo de los abonos en par-
ticular, es el riesgo de sufrir mayores pér-
didas durante las sequías. No negaremos 
que en años malos, los agricultores que 
cultiven sus campos con más esmero, en 
un año excepcional experimenten mayo-
res pérdidas que los que sólo arañan el 
suelo y esparcen la semilla. Sin embargo, 
uno de los medios de reducir los malos 
efectos de las sequías es el dar labores 
profundas, porque teniendo más espesor 
la capa de tierra que se remueve, se con-
serva mejor la humedad en ella, y por otro 
lado, penetrando en el suelo las raíces á 
mayor profundidad, encuentran con me-
nos dificultad el agua que necesitan. Ade-
más, la transpiración de las plantas es 
mucho menor en los terrenos abonados, 
por cuyo motivo se reduce considerable-
mente el agua que exhalan, y por tanto, 
la que necesitan extraer del suelo en don-
de, habiendo menos consumo, se conser-
va su mayor proporción. 
Tal vez se arguya que si las capas i n -
feriores del terreno contienen bastante hu-
medad para sostener la vegetación, esca-
sean las superficiales cuando faltan las 
lluvias durante mucho tiempo, en cuyo 
caso no podrá disolverse el nitrato, resul-
tando un gasto inútil. A esta objeción 
puede contestarse que hemos recomenda-
do esparcirlo á primeros de Marzo, y si en 
todo el mes no llueve, se conservará sin 
experimentar pérdida alguna, y las lluvias 
de Abri l , disolviéndolo, se encargarán de 
conducirlo hasta las raices de las plantas, 
llegando en época oportuna para que pro-
duzca sus efectos. Solamente en el caso de 
no llover durante los dos meses citados, 
dejaría de utilizarse el abono; pero es muy 
raro que en tan largo período no deje de 
sobrevenir alguna lluvia, según podemos 
convencernos examinando el resumen de 
las observaciones meteorológicas efectua-
das en el Observatorio de Madrid desde 
el 1.° de Enero de 1860 al 31 de Diciem-
bre de 1889, publicado por su ilustrado 
Director D. Miguel Merino. Durante los 
treinta años que mediaron entre ambas 
fechas, únicamente encontramos los me-
ses de Marzo de 1860, y 74, que fueron los 
más secos, pues el pluviómetro sólo marcó 
5,2mm y 2,8Inm de agua respectivamente; 
pero en cambio, en Abri l de los citados 
años se recogieron 63,9mn, y 28,4mm; can-
tidades suficientes para disolver el abono. 
Además, en el caso de faltar por completo 
las lluvias, tampoco es probable que se 
perdiera del todo el nitrato, pues aunque 
muy soluble, parte de él tal vez fuera re-
tenido por el suelo, donde quedaría á dis-
posición de la cosecha siguiente; así, al 
menos, lo han experimentado distinguidos 
agrónomos en climas bastante más lluvio-
sos que el nuestro. 
Respecto al superfosfato y cloruro de 
potasio, sabido es que se conservan casi 
íntegros en el terreno. 
Vemos, pues, que el temor de una se-
quía no debe ser motivo bastante pode-
roso para impedir el aprovechamiento de 
los abonos minerales, especialmente cuan-
do al mismo tiempo se mejoran las labo-
res con el empleo de los arados de verte-
dera. Nos permitimos recomendar ambas 
mejoras á los agricultores, siquiera se en-
sayen en pequeña escala, y abrigamos la 
convicción de que, una vez las conozcan, 
procurarán adoptarlas, entrando luego de-
seos de introducir otras reformas también 
útiles, aunque más difíciles y costosas de 
ensayar, como la siembra, siega y tril la á 
máquina . 
Tanto para las primeras como para las 
últimas, ofrecemos dar cuantas instruc-
ciones nos pidan y estén á nuestro alcan-
ce, si se toman la molestia de consultar 
verbalmente, ó por escrito, á la Granja 
central. 
J , M. MARTÍ. 
L a Florida (Madrid) 11 de Diciembre de 1894. 
¿Se (lebeD l a b r a r las Yiuas 
en invierno? 
¿Hay ventaja ó es perjudicial, bajo el 
punto de vista de fertilidad, el labrar las 
viñas en invierno? 
Para conservar la riqueza de la tierra, 
no deben labrarse las viñas en esta época 
y dejar crecer las hierbas, ó mejor aún , 
sembrar abonos verdes. Esta cuestión tan 
debatida, está solventada por los trabajos 
de M. Dehérain sobre la nitrificación. 
Las materias orgánicas azoadas que 
contiene la tierra, y que constituyen en 
cierto modo su reservado fertilidad, crean 
continuamente, bajo la acción de un fer-
mento especial, nitratos que contribuyen 
directamente á la a l imentac ión de las 
plantas. Estos nitratos se forman en todas 
las épocas del año. Procediendo M. Dehé-
rain al análisis de las aguas de drenaje 
de terrenos desprovistos de vegetación, ha 
encontrado en terrenos no abonados las 
cifras siguientes: 
Azoe nüí-ico contenido en las aguas de drenaje 
escurridas de una hectárea 
Primavera 17,8 kilos 
Verano 26,4 — 
Otoño 40,6 — 
Invierno 11,8 — 
Total. 96.6 — 
. Los nitratos formados durante la p r i -
mavera y verano pueden ser utilizados 
por las raíces de las plantas, de la viña 
particularmente; pero los nitratos forma-
dos en otoño y en invierno son en gran 
parte perdidos, por poco que las lluvias 
abunden en estas estaciones, lavando la 
tierra. 
Así, pues, en las tierras desprovistas de 
vegetación, hay una pérdida de ázoe. 
Adoptando las cifras más arriba indica-
das, 40 kilos 6 por el otoño y 11 kilos 8 
por el invierno, tendremos un total de 52 
kilos 4, ó sea el equivalente á 350 kilos de 
nitrato de sosa. 
Estas pérdidas se vuelven más conside-
rables si en lugar de dejar el terreno sim-
plemente inculto, es triturado por las la-
bores, favoreciendo así mucho más el fe-
nómeno de la nitrificación. 
Comparando las cantidades de ázoe n í -
trico formado en dos tierras, la una bien 
labrada y la otra sin labrar, encontró en 
una capa de tierra de 9 centímetros, las 
enormes diferencias siguientes: 
Azoe nürico formado en una Jiectárea, y en un 
espesor de tien'a de 9 centímetros 
440 kilos. 
20 — 
nf t Uabrada. . . . 510 — 
3/amiZ/iaí-{no labrada.. 20 -
> P a l b o s t . . . . ^ ™ ? * - : - ' 7 i í ? "~ 
} no labrada,. 20 — 
En otra serie de experimentos se han 
comprobado estas diferencias que, aun-
que menores, no por ello menos conside-
rables. 
Azoe perdido en las aguas de drenaje 
Barbecho no trabajado 79,2 kiios. 
> labrado 6 veces 110,8 — 
>' » 6 » 127,5 — 
En todos estos análisis podemos com-
probar que, en un terreno frecuentemen-
te removido la formación de nitratos es 
muy activa; que si esta producción tiene 
lugar durante el reposo de la vegetación, 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
trabajamos inconscientemente nosotros 
mismos á esterilizar la capa arable; bajo 
este punto de vista es, pues, una falta el la-
brar las viñas durante.el otoño é invierno. 
Si, por el contrario, dejamos crecer las 
hierbas, ante todo evitaremos el provo-
car una abundante nitrificación; lueg-o 
estas hierbas absorben, por lo menos en 
otoño, una parte de los nitratos que exis-
ten en la tierra y constituyen un verda-
dero abono, que no nos ha costado nada 
cuando las enterramos. 
Con mucha más razón la operación 
será ventajosa si en lugfar de dejar crecer 
las malas hierbas, sembramos plantas des-
tinadas á ser enterradas á la primavera. 
Todos los que han ensayado los abonos 
verdes han quedado satisfechos de sus re-
sultados, en particular para la viña. 
Tal vez muchos creerán que aconseja-
mos el no cultivar los terrenos; todo lo 
contrario: el método de cultivo que acon-
sejamos, no pasa del periodo invernal, y 
tan pronto principia la primavera, son 
necesarios los trabajos de mullir el terre-
no], y como más numerosas sean las la-
bores, mejores resultados se obtendrán. 
En efecto, al despertar la vegetación, 
tenemos gran interés en provocar la for-
mación de nitratos, los cuales podrán ser 
absorbidos acto seg'uido por las raíces de 
la viña. M. Dehérain nos enseña que esta 
formación será tanto más activa, cuanto 
el terreno sea más enérgicamente remo-
vido y triturado. Habrá, pues, gran ven-
taja en este momento, en multiplicar los 
trabajos de cultivo, labores, escarificacio-
nes, etc., etc., para mullir la tierra del 
modo más completo posible. Teniendo 
así el terreno limpio y fresco, ayudare-
mos poderosamente al fenómeno de la ni-
trificación. 
Para seguir estos consejos, se encuen-
tran los propietarios en dificultades prác-
ticas, ya lo reconocemos. En las grandes 
propiedades sobre todo, tienen necesaria-
mente prisa de empezar las labores para 
poder pasar por todo en tiempo oportu-
no. Los trabajos de viña son tan nume-
rosos durante la primavera y verano, de-
bido á las enfermedades criptogámícas, 
que se procura que los anima les y bra-
ceros estén disponibles para estos tra-
bajos. Ya estamos persuadidos que no to-
dos los cultivadores adoptarán estas prác-
ticas nuevas, pero harán muy bien en 
aproximarse lo mayor posible, para sa-
car mejor partido de las riquezas que 
contiene la tierra arable, y que una gran 
parte nos escapa sin provecho. Nuestros 
antiguos viticultores ya observaban el 
siguiente proverbio, que concuerda con 
nuestra opinión: abonar la viña en in-
vierno y labrarla en verano. 
Importación de vinos 
en Inglaterra 
L a importación total de vinos de todas 
clases en el Reino Unido durante el mes 
de Noviembre último, asciende á 1.408.970 
galones (64.044 hectolitros), de los cuales 
868.933 galones (39.497 hectolitros) han 
sido de vino tinto y los 540.037 galones 
restantes (24.547 hectolitros) de blanco. 
Esta cantidad de vinos ha sido valorada 
en 495.899 libras esterlinas, y aparece re-
partida, según el país de procedencia, en 
la forma que á continuación se expresa: 
Galoaes 
España, vino tinto 128.454 
— — blanco 275.798 
Francia, tinto 345.199 







Posesiones británicas del Sur de 
Africa 2.168 
Otras procedencias 25.115 
Total. 1.408.970 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes en el mismo mes del año pasa-
do, se advierte una disminución de 5.611 
galones (255 hectolitros) en la importa-
ción de vino tinto y un aumento de 36.255 
galones (1.648 hectolitros) en la del blan-
co, ó sea un aumento en definitiva de 
30.644 galones (1.393 hectolitros) habien-
do, no obstante, disminuido el valor de las 
importaciones en 32.005 libras esterlinas. 
E l arribo de vinos en los once meses que 
van transcurridos del año actual, alcanza 
un total de 13.222.577 galones (601.026 
hectolitros), de los que corresponden al 
vino tinto 8.837.235 galones (401.692 hec-
tolitros), y al blanco 4.385.342 galones 
(199.334 hectolitros) valuados todos en 
4.581.461 libras esterlinas, y distribuidos, 
con arreglo á su procedencia, del modo 
siguiente: 
Galones 
España, vino tinto 1.387.826 
— — blauco 2.041.340 
Francia, vioo tinto 3.620.892 




Ital ia. . . 389.924 
Alemania 357.924 
Madera 89.577 
Posesiones británicas del Sur de 
Africa 11.674 
Otras comarcas 271.414 
Total , 13.222.677 
De la comparación entre estas cifras y 
las correspondientes á los once primeros 
meses del año pasado, resulta: 
1. ° Ha habido una disminución de im-
portancia en la introducción de vino, que 
se halla representada por 319.227 galones 
(14.510 hectolitros) y por 301.151 libras 
esterlinas en el valor de la mercancía, 
2. ° Han aumentado los blancos espa-
ñoles (Jerez y sus similares) en 179.808 
galones; las procedencias de Holanda, en 
13.298 galones; los vinos de Madera, en 
26.850 galones, y los procedentes de «Otras 
comarcas», en 31.042 galones. 
3. ° Han disminuido los tintos france-
ses en 185.532 galones, y los blancos de 
igual procedencia en 174.329 galones; los 
vinos australianos, en 110.781 galones; 
vinos portugueses, en 78.581 galones, y 
los italianos, en 19.798 galones; por últi-
mo, los de las posesiones británicas del 
Sur de Africa, en 3.706 galones. 
4. ° Apenas han sufrido variación las 
importaciones de vinos tintos españoles y 
alemanes de todas clases, pues los prime-
ros sólo acusan el corto aumento de 291 
hectolitros, y los segundos una disminu-
ción de tan sólo 178 hectolitros. 
Correo Agrícola y inercaulíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sonares (Huelva) 15.—Se está haciendo 
la recolección de la aceituna, la cual, se-
gún ya le tengo dicho, es bastante escasa 
por la mala florescencia y la sequía del 
verano. 
La sementera está á medio hacer por 
las excesivas lluvias; ya llevamos cuatro 
días buenos, y los campos nacidos están 
superiores. 
Todavía no se ha hecho ni una sola 
venta de vino, por más que llevan bastan-
tes muestras, pero los compradores no 
llegan al precio que fijan los propietarios, 
que es el de 8 reales la arroba, fin otros 
pueblos del Condado se ha vendido á 7,50 
reales los 18 litros. 
Siguen paralizados los negocios de 
granos, hasta el punto de que no se re-
gistra una operación. 
La crisis metálica está por aquí en todo 
su apogeo, y por esta causa están retra-
sadas la poda del viñedo y demás labores 
del campo; nadie tiene una peseta. 
Precios: Trigo, de 36 á 38 reales fane-
ga; cebada, de 20 á 22; avena, de 16 á 18; 
maíz, de 36 á 38; vino, de 7 á 8 reales la 
arroba; aceite, de 46 á 50; carne de cerdo, 
de 38 á 40, según peso.—B. M. 
Málaga 16.—Aumentan las entra-
das de aceite nuevo, detallándose en 
puertas á 35,50 reales la arroba; en bode-
ga no se hacen operaciones. 
Buenos los campos. 
Precios de los granos: Trigos recios 
del país, de 40 á 42 reales fanega; ídem 
blanquillos, de 36 á 38; ídem del extran-
jero, á estos últimos precios; cebada, 24 
la del país y 23 la embarcada; yeros, 38; 
guijas, 30; maíz, 44; alpiste, 72; altramu-
ces, 28; matalahúga, 100; habas mazaga-
nas, 40; ídem cochineras, 42; garbanzos, 
160, 90 y 60, según tamaño y cochura.— 
E l Corresponsal. 
^ Cazorla (Jaén) 15.—La cosecha de 
aceite es muy escasa; el olivo padeció al 
florecer, y después se cayó mucho fruto 
por la sequía. Por la pequeña producción 
se cotiza el aceite á 40 reales arroba, con 
tendencia al alza. 
Los granos, sin variación; trigo y cen-
teno, 38 reales fanega; cebada, 20; habas, 
32; garbanzos, 60. 
El vino á 10 reales arroba, y las lanas 
sucias (blancas y negras) á 40. 
Inmejorable la sementera.—Un Subs-
criptor. 
#** La Rambla (Córdoba) 16.—La reco-
lección de la aceituna está en su apogeo; 
la cosecha es buena en cantidad y de su-
perior clase. 
Los sembrados nada dejan hoy que 
desear. 
Precios: Aceite, á 38 reales la arroba; 
trigo, á 34 ídem fanega; cebada, á 22; es-
caña, á 16; habas, á 34; alpiste, á50; gar-
banzos, á 74.—El Correspo//sal. 
Arjona (Jaén) 16.—La cosecha de 
aceite, que es la principal de este térmi-
no, es muy corta. Con esto, y la deprecia-
ción de los granos, sufre mucho este país. 
Precios: Aceite, á 42 reales la arroba; 
trigo, á 38 ídem la fanega; cebada, á 25; 
yeros, á 30; garbanzos, de 60 á 120; mata-
lahúga, de 68 á 80; vino blanco, á 20 rea-
les la arroba; vinagre, á 12.—Un Subs-
criptor. 
#*# Sevilla 17.—Como lo esperaba, los 
aceites nuevos han mejorado de precio; 
hoy se cotizan de 38,75 á 39,25 reales la 
arroba. Es de creer mejoren algo más, 
porque apenas hay existencias de viejos, 
y los nuevos son de mejor clase, y su co-
secha ha sido escasa. Aumentan las entra-
das y las ventas. 
El trigo, de 32 á 38 reales fanega; ceba-
da, de 18 á 21; avena, de 16 á 20; yeros, 
de 34 á 36; habas, de 32 á 34; garbanzos, 
de 70 á 120; harinas, de 11 á 18 reales la 
arroba.—Z. 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 15.—El olivar está 
sin fruto; así es que no hay cosecha de 
aceituna, pues no merece este nombre lo 
que hay que recoger. Con esto se agrava 
la situación, pues no habrá ingresos por 
aceite, y el obrero pierde los jornales que 
hubiera ganado en esta época. No es, pues, 
de extrañar emigren muchos. 
Los vinos con poca demanda; los infe-
riores se pagan para las destilerías á 5 pe-
setas el metro (160 litros], y los superio-
res á 13. 
Continúa la sequía, y como se sembró 
en mala sazón, es de temer otro desastre 
por este lado.—¿7;Í /Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 16.—Es una des-
dicha lo que ocurre por este país con las 
cosechas. ¡Teuer mucho vino y mucho 
trigo, y no haber quien compre á 4,50 
reales del primero, y á 32 reales fanega 
del segundo, es una desesperación! Apre-
mian los recaudadores, apremian los acree-
dores, y á nadie se puede pagar, y tam-
poco se puede dar una peonada ni en los 
trabajos más precisos. 
Por otro lado, con los impuestos de al-
coholes y su fabricación, los cosecheros 
preferimos arrojar los desperdicios de las 
bodegas, que en algunos años nos valie-
ron buenos cuartos para fabricar aguar-
dientes. ¡Estamos reducidos á vivir con 
sopa en vino, los que la tienen, y la clase 
trabajadora a vivir de la nada! ¡O cambian 
los tiempos, ó todos morimos en la mi-
seria! 
Tenemos un campo muy hermoso, mas 
no produce entusiasmo alguno al verlo, 
pensando en que los productos no van á 
remunerar los gastos. 
Hemos leído en la CRÓNICA los proyec-
tos proteccionistas, mas no nos halagan; 
siempre serán remedios artificiales, y juz-
gamos mejor lo natural que el artificio 
¡Cuánto mejor no sería que el trigo se 
vendiera de 48 á 50 reales fanega, y el 
vino de 12 á 14 reales arroba, sin tocar á 
los aranceles, como ocurría en algunos 
años anteriores! 
Los productos que se ofrecen al merca-
do, como antes digo, son: Trigos candea-
les, á 32 reales fanega, y vinos blancos y 
tintos, á 4,50 reales arroba.—E. S. 
Camuñas (Toledo) 15.—El campo 
promete mucho de no sobrevenir contra 
tiempos que aquí se lamentan anualmen 
mente. Ya se nota alguna cresilla en los 
trigos tempranos. 
Ha llovido estos últimos días, y sigue 
el tiempo blando. 
Empieza la cotización de vinos nuevos, 
vendiéndose el tinto á 6,50 reales arroba, 
y el blanco á 5,50; el aguardiente de 28° 
continúa á 24 reales arroba. 
Los precios de los cereales son: Trigo, 
á 33 reales fanega; jeja, á 31; centeno, á 
24; cebada, á 16, y avena, á 14. 
E l azafrán se cotiza á 74 reales; hoy pre-
cisamente se hace en ésta por un foraste-
ro á ese precio. 
La recolección de aceituna va á dar 
principio y terminará pronto, puesto que 
es cortísimo el fruto, á pesar de no haber 
sufrido la porción de término en que es-
tán enclavados, sino en una pequeña par-
te los efectos de los ciclones y tormentas: 
/ . R. 
^ Arganda (Madrid) 16.—La cosecha 
de vino ha sido inferior en cantidad á la 
del año pasado, pero la calidad es muy 
superior. Ya ha comenzado la venta, sien-
do el precio más general el de 8 reales la 
arroba. 
De vino viejo quedan pocas tinajas. 
La cosecha de aceituna es una de las 
más abundantes que he conocido, y de 
superior calidad. 
La sementera ofrece satisfactorio as-
pecto.—/. S. V. 
Mondójar (Guadalajara) 15.—Bue-
nos los campes, pero fatalísimo el merca-
do; no hay apsnas demanda; todos desean 
vender, porque necesitan metálico, y los 
precios de los artículos agrícolas son ba-
ratísimos. El propietario no puede satis-
facer sus obligaciones, y el bracero no 
tiene jornal. La situación es muy grave. 
Precios: Trigo bueno, de 29 á 30 reales 
fanega; cebada, á 16; avena, de 12,50 á 
13; vino, á 6 reales la arroba. —S. 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
16.—Se va animando el mercado de vi-
nos, tendiendo á subir el precio de 9 rea-
les la arroba. También hay firmeza en los 
aceites, no cediéndose á menos de 44 
reales. 
Los trigos despreciados; tenemos que 
dar el candeal á 35 reales la fanega. La 
cebada, á 14 ídem, y el azafrán, á 80 rea-
les la libra. 
Los sembrados están magníficos.—G.S. 
Navalcarnero (Madrid) 17.—De vino 
viejo sólo quedan unas 4.000 arrobas, y 
se paga de 9 á 10 reales. E l nuevo ha co-
menzado á 8. 
Se está recolectando la aceituna, obte-
niéndose abundante rendimiento y de ex-
celente clase. 
Buenos los campos. El trigo poco soli-
citado; se cotiza de 44 á 45 reales fane-
g a . — ¿ 7 Corresponsal. 
Guadalajara 16.—Continúa la cal-
ma en esta plaza, y los precios de los gra-
nos no se reponen por desgracia. Rigen 
los siguientes: Trigo, de 32 á33 al detall, 
y de 34 á 35 por partidas en los graneros; 
cebada, á 21,50 y 19, según la clase; ave-
na, á 14. 
Las patatas, á 4,50 reales la arroba.—El 
Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Mota del Marqués (Vallad olid) 14.—Pocas 
noticias y desagradables puedo comuni-
car á V. desde mi última corresponden-
cia. La depreciación del trigo, única y 
constante preocupación de los agriculto-
res, influye de tal manera en todos los 
negocios y manifestaciones de la vida, 
que jamás se ha visto en estos pueblos de-
cadencia tan acentuada ni paralización 
más completa. Como no hay dinero, nada 
se compra, nadie da jornales, y tenemos 
en perspectiva un invierno de miseria y 
de hambre, entre los jornaleros, que no 
hay palabras para expresarlo. 
Y todavía tiene valor el Sr. Sagasta 
para decir en pleno Congreso que nada-
mos en la abundancia. Si escuchara dicho 
señor las diarias conversaciones y lamen-
tos de los abatidos y sufridísimos labra-
dores de ambas Castillas, y mejor dicho, 
de casi toda la nación, no tendría más 
remedio que variar de opinión y tratar de 
poner remedio, pero pronto y enérgico, á 
un mal que, á la larga, á todos tendrá que 
alcanzar. 
A continuación anoto los precios del 
último mercado: 
Vino tinto, á 2,50 pesetas los 16 litros; 
cerdos cebados, á 11 id. la arroba; ídem 
en canal, á 14 id.; aguardiente de 18 gra-
dos, á 6 pesetas los 16 litros; ídem id. ani-
sado, á 7,50 id.; trigo, de 7,50 á 7,75 pe-
setas fanega; algarrobas, á 5,25; cebada, 
á 5,12; yeros, á Í6,p0; muelas, á 5,50; ave-
na, á 3,50; garbanzos, de 20 á 30; vacas, 
á 14 pesetas arroba; carneros, á 17 id.; cas-
tañas, á 6 pesetas la fanega.—m Corres-
poítsal. 
¿*i Pozáldez (Vall^dolid) 15.—Ya van 
saliendo vinos nuevos á í¿ venta, pero 
ésta es gupjamente pequeña, piie« apenas 
se han vendido tres cubas entre tinto y 
blanco. Los sembrados bien nacidos, por 
lo que los labradores no dejan de estar 
satisfechos, á pesar del precio que alcanza 
el trigo; si sigue así vamos derechos á la 
ruina. 
Los precios en baja, tanto en cereales 
como en vino, rigiendo los siguientes: 
Trigo, de 32 á 33 reales las 94 libras; 
centeno, de 25 á 26 id. fanega; cebada y 
algarrobas, de 20 á 21; garbanzos, de 90 
á 150, según clase; vino añejo, á 16 rea-
les cántaro; ídem nuevo blanco, á 11,50; 
ídem id. tinto, á 10; vinagre, á 10; aguar-
diente de 30°, á 50 reales; ídem de 19°, á 
30; ídem común, á 19.—T. Q. 
#*# Falencia 15.—En el mercado de 
ayer se ha cotizado el trigo á 30,50 reales 
fanega, y la cebada de 18 á 18,50. 
Es grande la alarma por el ruinoso pre-
cio de nuestro principal producto agrí-
cola. E l país se arruina 'si continúan en-
trando los trigos extranjeros.—.57 Corm-
ponsal. 
^ Cuéllar (Segovia) 16.—Sigue este 
mercado sin vida, y no la tendrá ínterin 
no se sepa definitivamente lo que los po-
deres públicos acuerdan respecto á la im-
portación de trigos. E l malestar y la in-
tranquilidad son grandes. 
Sólo se negocia lo puramente indispen-
sable para urgentes necesidades, á los si-
guientes precios: Trigo, á 30 reales fane-
ga; centeno, á 24; cebada, á 22; algarro 
bas. á 23; avena, á 14; garbanzos, de 80 
á 120; harinas, á 14, 13 y 12 reales arro-
ba.—.£V Corresponsal. 
Valoría la Buena (Valladolid) 17. 
Ha aflojado la venta de vinos; se pagan 
los nuevos á 7,50 reales cántaro, y los 
viejos de 6 á 7. 
El trigo, á 31 reales fanega; centeno, á 
26; cebada, á 19; avena, á 15. 
Tiempo templado y de nieblas. 
Los sembrados se desarrollan bien.— 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 16. 
Al mercado de hoy se han presentado á la 
venta 1.500 fanegas de trigo, detallándose 
de 32 á 32,50 reales las 94 libras. Por parti-
das sobre vagón se ofrece á 33,50 reales, 
habiéndose expedido en la última sema-
na 25 vagones. 
El centeno, de 22 á 22,50 reales fanega; 
cebada y algarrobas, de 20 á 20,50; carne-
ros, de 75 á 80 reales uno; ovejas, de 40 á 
60. Sostenidos los precios y bueno el tem-
poral que impera, así como el estado de 
los campos.—El Corresponsal. 
Burgos 16.—Precios del mercado 
de ayer: Trigos, de 31 á 33,50 reales fane-
ga; centeno, á 27; cebada, á 23; avena, á 
15; yeros, á 32; harinas, á l 4 , 1 3 y U r e a -
Ies la arroba. 
Las compras han estado animadas. 
El estado de los sembrados es satisfac-
torio, pues todos han nacido bien.—El 
Corresponsal. 
Briviesca (Burgos) 15.—A conti-
nuación anoto los precios que han regido 
en el mercado celebrado ayer en esta pla-
za: Trigo blanco, de 34 á 35 reales fane-
ga; ídem rojo, de 33 á 34; centeno, de 25 
á 26; cebada, de 22 á 23; avena, de 15 á 16; 
yeros, de 26 á 27; habas, de 27 á 28; ha-
rinas, á 13, 12 y 11 reales arroba. 
Tendencia floja, escasas compras, buen 
tiempo y buenos campos.—El Corres-
ponsal. 
Rioseco (Valladolid) 17.—Al detall 
se ha cotizado hoy el trigo á 30,50 rea-
les las 94 libras. Por partidas se ofrece á 
31,50 y pagan á31 . 
Firme el mercado y tiempo de nieblas 
frías.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Olot (Gerona) 14.—La sementera, aun-
que algo tarde, se hizo bien, gracias á las 
lluvias de mediados de Noviembre; los 
sembrados han nacido con vigor. 
Precios: Trigo mezcladizo, de 12 á 13 
pesetas la cuartera de 80 litros; cebada, 
de 10 á 11; maíz, á 11; lentejas, á 14; ha-
bas, á 12; judías, de 22 á 23; lana blanca 
sucia, á 40 el quintal; manzanas, á 5.— 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Cáceres 16.—A continuación los precios 
corrientes en esta p aza: 
Grafios: Trigo, á 34 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 22; garbanzos, á 120, 
80 y 65. 
Ganados: Bueyes de labor, á 1.000 rea-
les uno; novillos de tres años, á 760; año-
jos y añojas, á 640; vacas cotrales, á 700; 
cerdos al destete, á 40; ídem de seis me-
ses, á 60; ovejas, á 34; ídem emparejadas, 
á 60; carneros, á 32; corderos, á 20; cer-
dos cebados, á 50 la arroba en vivo, y á 
80 en canal.—El Corresponsal. 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 16. 
Mucha animación en la venta de ganado 
de cerda y otros artículos. Aquéllos se de-
tallan: Cerdos cebados de 6 á 8 arrobas, de 
36 á 38 reales una; ídem de 8 á 10, de 38 
á 40; ídem de 10 á 12, de 40 á 42; ídem de 
12 en adelante, de 42 á 44. Los bueyes ce-
bados, de 54 á 56 la arroba. 
El vino nuevo ha principiado con los 
precios de 10 á 11 reales cántaro; el viejo 
está de 12 á 14; los aceites, de 58 á 60 y 
60 á 62 respectivamente. 
E l trigo, de 32 á 36 reales fanega; cen-
teno, de 24 á 26; cebada, de 22 á 24; gar-
banzos, de 110 á 120 los gordos, y 80 á 90 
los menudos; castañas verdes, de 14 á 16; 
harinas, á 18, 17 y 16 la arroba; pimiento 
molido, de 70 á 75, 60 á 65 y 45 á 50, se-
gún la clase.—Corresponsal. 
Fuente del Maestre (Badajoz) 15.— 
Avanza la recolección de aceituna; el fru-
to está sano, gordo y en regular canti-
dad; el aceite fresco se vende á 38 reales 
arroba, y el viejo, del que hay ya pocas 
existencias, se sostiene entre 44 y 46. 
Los granos encalmados, acusando flo-
jedad los siguientes precios: Trigo, á 36 
reales fanega; cebada, á 16; avena, á 12; 
habas, á 28; chicharros, á 34; garbanzos 
blandos, á 88; ídem duros, á 64. 
El vino, á 8 reales la arroba, y los cer-
dos cebados, á 38.- E l Corresponsal. 
#*# Mérida (Badajoz) 16.—Precios: Tri-
go, á 35 reales fanega; cebada, á 19; ave-
na, á 13; habas, á 28; garbanzos, á 92 los 
blandos y 56 los duros; aceite, a 50 rea-
les la arroba; lanas, á 44; cerdos cebados, 
á 38.—El Corresponsal. 
De León 
Fqentesanco (Zamora) J.7.—Sigue encal-
mado el mercado de cereales, cediéndose 
como sigue: Trigo, 30 reales fanega; cen-
teno, 24; cebada, 22; algarrobas, 19; ave-
na, 15; garbanzos, de 100 á 160. 
En vinos nuevos se contrata con regu-
lar actividad á 8 reales cántaro.—.57 Co-
rresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 14. — E l mercado de ayer ha estado 
muy concurrido, siendo regulares las 
ventas, especialmente de castañas y cer-
dos cebados. De éstos se presentaron 
1.300, cotizándose de 36 á 43 reales arro-
ba, según peso, y de castañas verdes más 
de 900 fanegas, colocándose todas de 25 
á 28 reales una. 
El trigo, de 30 á 31 reales fanega al 
detall; cebada, de 20,50 á 22; centeno, de 
24 á 24,50; algarrobas, de 19,50 á 20; ha-
rinas, á 15, 14 y 12 reales la arroba. 
Por partidas se ofrece el trigo á 32 rea-
les fanega, pero no hay operaciones. 
Buenos los campos.—El Corresporisal. 
^ Astorga (León) 16.—Precios de esta 
plaza: Trigo, 36,50 reales fanega; cente-
no, 29; cebada, 24; garbanzos, 112; ha-
bas, 64; titos y muelas, 52; harinas, 14, 
13 y 12 reales arroba; vino blanco de 
Rueda y tinto de Toro, á 24 reales cánta-
ro, con derechos de consumos; ídem de la 
tierra, 18; aceite, 54 reales arroba el de 
oliva y 46 el de linaza; patatas, 60 cénti-
mos la arroba.—El Corresponsal. 
^ Salamanca 14.—Sigue animada la 
contratación del ganado de cerda, pagán-
dose en las dehesas los que pesan más de 
10 arrobas á 33,50 reales una. 
Los fardos de intestinos se cotizan á 
1.2u0 reales. 
Paralizado el negocio de trigos, deta-
llándose sobre vagón de 32,50 á 33 reales 
las 94 libras. Las harinas en la estación, 
con saco, 14,50, 14 y 13,50 reales la arro-
ba, según la clase. 
El centeno, de 25 á 26 reales fanega, y 
la cebada y algarrobas, á 22. 
E l estado de los mercados sigue siendo 
bueno.—^ Corresponsal. 
De Navarra 
Pamplona 17.—Precios corrientes en este 
mercado: Trigo bueno, á 17 reales robo 
[28,13 litros); ídem morcajo y centeno, á 
15; cebada, á l 2 ; avena, á 11; habas, á 18; 
muelas, á 19; harinas, á 17, 16 y 15 la 
arroba; patatas, á 8; aceite, á 61; vino, á 
12 cántaro (11,77 l i tros) .—^ Corres-
ponsal. 
Mendavia 16.—Las existencias de 
vinos son grandes; no bajan de 70.000 los 
cántaros que tenemos, todos de fuerza al-
cohólica y soberbio color; se han vendido 
varias partidas á 4,50 reales cántaro (11,77 
litros). 
Precios de otros artículos: Trigo, á 18 
reales robo; centeno, á 12; cebada, de 10 
á 11; avena, de 8 á 9; habas, á 14; pata-
tas, á 4.—Un lector de la CRÓNICA. 
De las Riojas 
Cuzcurrita 16.—Los nuevos vinos resul-
tan con todas las buenas cualidades que 
esperábamos, pero la que más se distin-
gue es la coloración, que es realmente ex-
cepcional. En la última vendimia se han 
elaborado también vinos tintos de uvas 
tempranilla y graciana, los cuales no 
dudo serán tan estimados como los cla-
retes, que, como V. sabe, son los que cons-
tituyen la mayor parte de la cosecha de 
esta bodega. 
Hasta ahora se han hecho escasas ven-
tas de ambas clases de 7,75 á 8 reales la 
cántara (16,04 litros). 
No se lia practicado todavía el aforo, 
pero puedo asegurarle que la producción 
ha llegado á 200.000 cántaras. 
Sigue muy seco el tiempo, y como no 
se puede sembrar, y lo sembrado nace 
mal, se han hecho rogativas implorando 
al Todopoderoso las necesarias lluvias.— 
E l Corresponsal. 
#*# Hormilla (Logroño) 16.—Los nue-
vos vinos son excelentes en color y sabor, 
estando ya clarificados para su venta. Te-
nemos unos claretes que sobresalen entre 
los de casi todos los pueblos de la comar-
ca. Se han exportado 3.000 cántaras pró-
ximamente, á los precios de 7,75 á 10 rea-
les. Espérase se anime la demanda, que 
hasta ahora es floja. 
Las labores del viñedo propias de la es-
tación, como la poda y otras, van adelan-
tadas por no haberse perdido ningún día; 
los jornaleros ganan de 4 á 5 reales. Las 
viñas quedan muy sanas y con buenos 
pulgares. Hay gran cosechado sarmientos. 
Ha terminado la siembra, habiéndose 
hecho con la tierra y el tiempo seco; así 
es que todavía no hay señales de nacen-
cia, y en el horizonte tampoco hay apara-
tos de próxima lluvia. 
E l trigo se cotiza de 36 á 38 reales la 
fanega; cebada, de 24 á 27; avena, de 14 
á 17.—Z. F . 
Fuenmayor (Logroño) 15.—Sin rui-
do ni aparato lleva vendidas este pueblo, 
desde que empezó la campaña, más de 
60.000 cántaras de vino sin yeso. Se ha 
vendido á 10,50 reales cántara la cosecha 
de dos bodegas que gozan de antigua y 
merecida reputación, pero el precio co-
rriente no es otro que el de 9 reales cán-
tara, y á este precio se ha pagado la casi 
totalidad de las 60.000 cántaras vendidas. 
La oferta es mayor que el pedido por 
la penuria que sufren los cosecheros, y 
porque la experiencia les ha hecho com-
prender que las ventas tempranas son 
más beneficiosas que las tardías, y causa 
verdaderamente pesadumbre el conside-
rar que, siendo los vinos de este año in-
mejorables, se tengan que dar á unos 
precios que no dejan de si lo bastante 
para cubrir los gastos de cultivo y el pago 
de las contribuciones.—El Correspo?isal. 
#*# Arnedo (Logroño) 15.—El tiempo 
sigue seco, por cuya razón, lo poco que 
se ha sembrado, está sin poder nacer, y lo 
que falte que sembrar sabe Dios cuándo 
se sembrará y en qué condiciones. Se ha 
dado principio á la recolección de oliva, 
la cual está muy pequeña y verde, por 
cuya razón creo que saldrá poco fruto y 
no de muy buenas condiciones. De vino 
hay poco movimiento; en viejos se hacen 
algunas pequeñas partidas á 6 y 6 , 5 0 rea-
les cántara, pero de nuevo todavía no se 
ha vendido ni siquiera una cántara. Los 
cereales también tienen poco movimien-
to y á un precio ruinoso para el pobre 
propietario, porque con seguridad no saca 
para los gastos ae. recolección; en w^** 
timo mercado se vendió la hembrilla 
buena á 36 reales fanega.—-S. S. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
*** Uruñuela (Logroño) 17.—Debido á 
la ^crisis horrible, el viti-vinicultor ó pro-
pietario está sin un céntimo; tenemos las 
bodeg-as repletas de ricos vinos tintos y 
claretes, y la demanda casi nula; de 8 rea-
les á que comenzó el tinto, ha bajado un 
real en cántaro, y los claretes han pr in-
cipiado á 7,50. 
Como consecuencia de tan precaria si-
tuación, se embarcaron el 5 de Diciembre 
con dirección á la América del Sur, 60 
personas de este pueblo, y pasan de 120 
las que ya se han ido á dichos países, to-
dos de ésta. 
Se está preparando otra expedición, y 
en breve nos quedaremos sin obreros para 
la agricultura en este desdichado país. 
Todo por los desaciertos de nuestros ha-
cendistas.—.57 Corresponsal. 
Huórcanos (Logroño) 17.—Se han 
ajustado unas 800 cántaras de vino para 
la montaña de Santander á 6 y 6,50 rea-
les; otras 400 á 6 por un comisionista, y 
otras 500 á 6,50. Por ahora están parali-
zadas las ventas de las buenas clases. Creo 
no subirán mucho los precios. 
Los campos no nacen por la sequía. 
Los granos se cotizan á los mismos 
precios que apunté en mi anterior carta. 
/ . 7. 
San Vicente (Logroño) 17.—Reina 
bastante animación en el mercado de v i -
nos de esta localidad, debido sin duda á 
las buenas clases que se han recolectado. 
Los precios de los nuevos caldos fluc-
túan entre 6 y 17 reales cántara, según 
clase, exportándose los de precio inferior 
á Francia y los demás á las Provincias 
Vascongadas. Se han ag-otado las existen-
cias de vinos del 93, conforme se presu-
mía, en beneficio, como es natural, del 
consumo de la presente cosecha, y debido 
á eso se espera que los precios se sosten-
gan en esta campaña. Lo que no deja de 
preocupar á estos labradores es la perti-
naz sequia que reina; puede decirse no ha 
llovido desde la primavera pasada, y por 
más que en esta comarca es poco el terre-
no que se dedica á la siembra de cereales, 
se desea con ansia la lluvia para éstos, y 
también para poder labrar como es debi-
do el viñedo.— V. E . 
De Valencia 
Agost (Alicante) 16.—Los vinos, que son 
en g-eneral mejores que el año pasado, 
aunque bastante más reducida la cosecha, 
siguen encalmados, sin hacerse apenas 
transacciones, á pesar de que los coseche-
ros desean vender porque lo necesitan; 
pero los compradores, que son muy exi-
g-entes para las condiciones de los vinos, 
no ofrecen más precios que los de 3,25 á 
3,50 reales cántaro de 11,50 litros, que 
resulta ruinoso para los gastos que origi-
na la viña. 
Las oportunas lluvias de la pasada quin-
cena han permitido terminar de sembrar lo 
que faltaba, y han puesto los campos ver-
daderamente hermosos, produciendo esto 
verdadera satisfacción á todos, pues ya 
hace muchos años que en este término no 
se veía una sementera tan espléndida 
como hoy se ve. 
Esto proporciona alg-ún alivio, pues los 
jornaleros ven seg'uro el trabajo, aunque 
realmente no sé cómo le podrán cobrar 
si los propietarios no venden sus vinos, 
pues excepto dos ó tres casas, los demás 
cuentan con pocos elementos. 
Como el año anterior no hubo cosecha, 
no hay existencias de nada, el mercado 
resulta nulo, puesto que, como dig"©, los 
vinos no se venden.—A. L . 
Beniganim (Valencia) 16.—Mal el 
mercado de vinos; no se saca nada para 
embarque; en cambio funcionan noche y 
día péis destilerías, las cuales compran 
los vinos á los ruinosos precios de 40 y 45 
céntimos de peseta el cántaro; yo he ven-
dido 1.200 á 48 céntimos. 
Hace más de un mes que está lloviendo, 
así es que todavía estamos en la semente-
ra del trig'o, en cuya operación se trabaja 
mucho y tememos resulte mala labor si 
persisten las aguas, pero no hay más re-
medio que tirar la semilla porque se va 
haciendo tarde.—/. R. 
Valencia 17.—Se nota algún mo-
vimiento en los mercados de vinos de la 
provincia, pero á bajos precios. Las cla-
ses resultan defectuosas en algunos pun-
tos, por el mildiu, asegurando los propie-
tarios que si hubieran sulfatado no lamen-
tarían este contratiempo, pero afirman á la 
vez que no lo han hecho porque el culti-
vo de la vid es ruinoso. En Sagunto y L i -
ria se pagan los vinos de embarque de 
3,75 á 4 reales decalitro, y de 2 á 2,50 
para las destilerías. 
En esta plaza rigen los siguientes pre-
cios: Aceites, á 39 reales decalitro los de 
Andalucía, de 42 á 48 los de Tortosa y 50 
á 52 los del país; trigos, á 75 y 76 reales 
hectolitro; maíz amarillo de esta huerta, 
de 8 á 8,25 reales barchilla; habas gordas, 
á 7,50 ídem; habichuelas Pinet, á 16,50 
ídem; alpiste, á 21 Idem; altramuces, de 7 
á 9 ídem, según procedencia; cebada, de 
21 á 23 reales fanega; harinas, de 13,50 á 
16,25 ídem la arroba; patatas, á 6 ídem las 
esta huerta, y de 6,50 á 7 las de Aragón. 
E l Corresponsal. 
^ Cheste (Valencia) 16.—Parece que 
vivimos en las Vascongadas, á juzgar por 
lo mucho que llueve desde hace más de 
dos meses. Por tanta agua está muy retra-
sada la sementera. 
En vinos se hacen algunas ventas á 3 
reales cántaro. Las algarrobas se pagan á 
3 reales la arroba.—El Corresponsal. 
Castellón de la Plana 16.—La cose-
cha de vino ha sido muy pequeña, y á 
pesar de esto, siguen bajos los precios de 
dicho caldo, pues se cotiza de 4 á 4,50 
reales el cántaro de 11,27 litros. Cierto 
que esta cotización, con relación á la de 
la anterior campaña, revela mejora, pero 
siempre resulta ruinoso el precio, porque, 
como he dicho, hemos tenido reducidísi-
ma producción. 
Aumenta la exportación de naranja con 
destino á Inglaterra .—^ Corresponsal. 
NOTICIAS 
En las regiones de Andalucía y Valen-
cia se desea temporal seco, porque el de 
lluvias viene siendo excesivo. 
En cambio, en las Riojas, la Ribera de 
Navarra y gran parte de Aragón, se cele-
bran rogativas pidiendo al Todopoderoso 
las necesarias aguas. En dichas comarcas 
es fatal la sementera, lo contrario que en 
las demás de España, que ofrecen inme-
jorable aspecto. 
El Sr. Blavia, Director de nuestra Esta-
ción Enotécnica en Cette, dice que los v i -
nos blancos de Andalucía, la Mancha y 
Cataluña, han aumentado de precio y son 
cada dia más solicitados en Francia, par-
ticularmente en las plazas de Cette y Bur-
deos, así como en todo el Mediodía de la 
vecina República. 
En la última reunión que han celebrado 
los Diputados del grupo vinícola de la Cá-
mara francesa, se han pronunciado por 
el mantenimiento del statu quo en lo que 
concierne á la fuerza alcohólica de los vi-
nos, cuyo límite para el adeudo interior 
es de 15 grados. Dicho grupo ha tomado 
ese acuerdo en vista de que la ley de 24 de 
Julio último es garan t ía bastante contra el 
encabezamiento de los vinos. 
El estado de los viñedos de la Champa-
ña es más alarmante de día en día. La filo-
xera se extiende por ellos con gran rapi-
dez. Temiendo que sea imposible conser-
var mucho tiempo las cepas indígenas por 
procedimientos de cultivo y con el empleo 
del sulfuro de carbono, se emprenderán 
ensayos de adaptación en 150 campos ex-
perimentales, situados todos en el depar-
tamento del Marne. Sus condiciones son 
muy diversas, y las experiencias serán 
dirigidas por el ingeniero del departa-
mento. 
Continúan en toda la región andaluza, 
y principalmente en Sevilla, los prepara-
tivos para el Congreso internacional cor-
chero, que se celebrará probablemente en 
Mérida durante las próximas fiestas de 
Navidad. Asistirán representantes de An-
dalucía, Extremadura, Castilla, Cataluña 
y Portugal. 
Los Diputados de las provincias intere-
sadas en la suerte de las destilerías del 
alcohol vínico, siguen gestionando para 
que se cumpla lo preceptuado en la Ley 
de Presupuestos. 
Lo que debían pedir es la libertad y 
exención de tributos de los aguardientes 
y alcoholes de la uva, á fin de atenuar la 
crisis que sufre la vinicultura. 
Por los diarios políticos suponemos bien 
enterados á nuestros lectores de la derrota 
que sufrió el Gobierno en el Congreso al 
oponerse á la toma en consideración de 
una proposición sobre los derechos aran-
celarios de las lanas. La modificación mi-
nisterial se ha limitado al Sr. Salvador, 
encargándose de la cartera de Hacienda 
el Sr. Canalejas. 
Las constantes lluvias han paralizado en 
Gandía la extracción de frutos, sufriendo 
pérdidas de consideración los cosecheros 
de pasa. 
Procedentes de la bodega de Huesca han 
llegado á Pasajes 855 pipas de vino en 71 
vagones del ferrocarril. 
También han pasado con destino áHen 
daya 157 pipas de vino de la misma pro-
cedencia. 
Es de creer dure dicho movimiento lar-
go tiempo, pues, según nos aseguran de 
Huesca, se han recibido numerosas é i m -
portantes órdenes de compra, casi todas 
de Francia. 
También en Alicante se ha animado la 
exportación de vinos. 
En las Riojas revisten importancia las 
compras en algunas bodegas, pero en la 
mayoría se opera en pequeña escala. Fuen-
mayor ha vendido 60.000 cántaras de 9 á 
10,50 reales una; el precio general es el 
primero. En La Puebla de la Barca se 
han contratado muchas cubas superiores 
á alta cotización. Los claretes de Hormilla 
se están pagando desde 7,75 á 10 reales la 
cántara. 
Los fabricantes de harinas tienen el 
propósito de protestar del acuerdo de la 
Alcaldía, suprimiendo los depósitos de 
trigo. 
Ha causado efecto deplorable en toda la 
provincia de Badajoz el acuerdo no to-
mando en consideración la proposición del 
Sr. Silvela sobre los corchos. 
La Cámara austríaca ha aprobado, sin 
discusión, en segunda y tercera lectura, 
el convenio provisional de comercio con 
España. 
Los agricultores de Aragón, reunidos 
en Egea de los Caballeros, telegrafiaron 
al Presidente de la Liga Nacional de Pro-
ductores, adhiriéndose á los acuerdos 
adoptados por ésta, y felicitándola á la vez 
por la exposición que ha elevado á las 
Cortes en defensa de la producción agrí-
cola. 
Los labradores y propietarios de la vega 
de Granada han acordado no hacer siem-
bra alguna de remolacha, ínterin no me-
die un contrato expreso con los fabrican-
tes, por virtud del cual éstos se compro-
meten á pagar la remolacha á mayor pre-
cio que el que han abonado este año, pues 
de no ser así, hácese imposible, por lo 
improductivo, el cultivo de aquellaplanta. 
Dados los grandes rendimientos de la 
industria azucarera, espérase que la cues-
tión será solucionada en sentido favorable 
á la justa demanda de los productores de 
remolacha, y que sin lesión grave para 
los intereses de los fabricantes, quedarán 
á salvo también los no menos sagrados y 
atendibles de los agricultores y propie-
tarios. 
La feria de Balaguer estuvo concurri-
dísima. El ganado vacuno se vendió bien; 
no tanto el mular y asnal. El de cerda se 
despachó casi todo. Las transacciones me-
nudas abundaron. 
En Málaga piden los contribuyentes 
que se dicte alguna resolución definitiva 
sobre el impuesto de la guardería rural, 
pues parece que el Ministerio ofreció anu-
larlo y, no obstante, van á comenzar en 
aquella ciudad los apremios. 
El Sr. Moret ha escrito una carta á la 
Cámara de Comercio de Zaragoza dand^ 
cuenta de las gestiones que tien^ enta. 
bladas para conseguir la instalación de 
un gran depósito de vinos en OI orón (Fran-
cia), al cual podrán los productores, cum-
pliendo ciertas formalidades, pero sm 
hacer desembolsos por derechos de adua-
nas hasta que tengan vendidas sus mer-
cancías, llevar sus vinos, y una vez allí 
depositados, gestionar la venta. 
En la carta se dan buenas esperanzas 
para conseguir la instalación del citado 
depósito, que habrá de facilitar en gran 
manera la exportación de nuestros vinos, 
ya que el productor tropieza con la difi-
cultad de ponerlo en Francia por no dis-
poner de capital para satisfacer por anti-
cipado los derechos de aduanas y almace-
naje. 
Continúa la campaña activa, en las pro-
vincias de Levante y en el litoral andaluz, 
en la defensa del libre cultivo del tabaco, 
tanto como medio remunerador, como 
porque de esta suerte se iría transforman-
do el improductivo cultivo de muchos 
terrazgos. 
Gana terreno en la opinión la idea de 
cultivar tabaco, y son muchos los que 
creen que se pueden obtener plantas ma-
yores y mejores que las tan decantadas 
del Kentuky; pues por las pruebas que de 
cuatro años acá se hacen, se desprende 
que en tales provincias se puede criar un 
tabaco suave, aromático y hasta de buen 
gusto, presencia y finura, que lo hará 
competir con los buenos de otras partes. 
Siendo un progreso, entendemos que 
debe ser declarado libre el cultivo del ta-
baco, único modo de evitar la ruina y de 
allegar recursos bien positivos. 
Leemos en La P e t ü e Gironde, de Bur-
deos: 
«La Asociación de Viajantes de Comer-
cio ha dirigido al Ministro del ramo la 
siguiente protesta: 
«La Asociación de Viajantes de Comer-
cio, reunida en Asamblea general, pro-
testa enérgicamente contra las absurdas 
disposiciones de las Aduanas españolas y 
sus últimas ordenanzas, que hacen impo-
sible el comercio francés, en todos senti-
dos, con nuestros vecinos. En esta situa-
ción injusta, contamos con la interven-
ción de V. E.» 
En las granjas, donde se consumen los 
huevos en gran cantidad, arrójanse las 
cáscaras sin cuidado ninguno, lo cual 
supone un lamentable despilfarro, desde 
el punto de vista agrícola, pues dichas 
cáscaras, formadas de substancia calcárea 
precipitada, son un remedio y casi un 
alimento para los animales de las gran-
jas. 
Mezcladas con la alimentación de los 
pollos, puercos y terneros, no sólo des-
arrolla su esqueleto, sino que favorece la 
postura en los primeros, y ayuda al cre-
cimiento en los puercos y terneros. 
El agricultor no debe desperdiciar las 
cáscaras de huevo, pues son un verdadero 
remedio natural, que produce excelentes 
resultados. 
Algunos agricultores de la vecina pro-
vincia de Castellón, desesperanzados ya 
de poder obtener regulares rendimientos 
con el cultivo de la vid, están ensayando 
el cultivo del almendro desmayo, el cual, 
según parece, produce buenos resultados 
á los agricultores alicantinos que han in -
tentado explotarlo. 
El Ayuntamiento de Madrid ha d i r ig i -
do una comunicación á la Cámara de Co-
mercio de esta capital, pidiéndole su con-
curso para llevar á cabo el estudio de la 
sustitución del impuesto de consumos. 
La Cámara, deferente á estas indicacio-
nes, ha contestado que llevará á cabo tan 
importante estudio, á cuyotin, dentro de 
breves días, se procederá á reunir parcial-
mente á los gremios interesados en la re-
forma, para, oídas sus opiniones, formu-
lar el correspondiente dictamen. 
En la proposición de ley que, pidiendo 
protección para la agricultura , ha presen-
tado en la alta Cámara el Sr. García Mar-
tínez, se propone que se formen nuevas 
cartillas evaluatorias de la riqueza rústi-
ca y pecuaria, tomando por base los pre-
cios medios de los frutos de las fincas y 
ganados durante los últimos cinco años 
económicos, y que la contribución de d i -
chas riquezas y de la urbana, con los re-
cargos inclusive, sea de 15 por 100. 
También determina diferentes bajas en 
la contribución para las fincas estériles ó 
abandonadas, para los viñedos y olivares 
destruidos, etc.; y para cubrir la consi-
guiente baja de ingresos, propone una 
contribución de 3 por 100 sobre la riqueza 
mobiliaria, un aumento de 10 por 100 en 
los derechos de Aduanas sobre los artícu-
los de lujo que se introduzcan para ves-
tir , comer, beber, mobiliario, carruajes y 
caballos; una ampliación en la escala de 
cédulas personales, pagándose 100 pesetas 
más por cada 10.000 de contribución, y 
el aumento del descuento de las clases 
pasivas superiores hasta el 20 por 100. 
El Ayuntamiento de Vitoria ha acorda-
do celebrar en dicha ciudad, el día 17 de 
Enero próximo, un concurso de cerdos 
cebados. Se distribuirán en el mismo día 
nueve premios en metálico. 
Escriben de Ribadavia: 
«Ha tomado mucho incremento la ex-
portación de vinos, así de esta localidad 
como del Rivero de Miño, Arnoya y Cás-
trelo. Muchos negociantes de Pontevedra, 
Vigo, Coruua y otros puertos gallegos, 
han visitado esta población, haciendo im-
portantes acopios. En el Rivero de Avia 
continúan los precios de 40 pesetas moyo 
el tinto y 30 á 35 el blanco (127,68 litros).» 
El negocio de la pasa en la huerta de 
Gandía y Denia está muy encalmado; 
actualmente se paga ai ruinoso precio de 
6 á 7 pesetas, y cuenta que se trata de la 
clase mejor, pues la clase ordinaria se ha 
exportado en su mayor parte. 
La producción de pasa en la región va-
lenciana se estima el presente año en unos 
700.000 quintales, de los cuales se han 
exportado 500.000, quedando sin vender 
200.000. 
C A M B I O S 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
; ? > ^ X ^ I O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 
Barril > 100 
Mena » 75 
Idem » 50 
Idem » 25 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 





























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. ^ 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
olímido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atetados, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eroa, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador 6 polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bí-
dard, Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en l« 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr» 
el ágrio y ácido de los vinos. 
B O D E G A DE Z A I T I G U I 
EN 
G U Z G U R R T T A (Rioja) 
Vinos finos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A DE P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEBEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de H t inosa , Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
NUEVOS mvmzuioi i ts 
s is tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y árboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00O 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALÜCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
•SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista 13 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 43 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia y color al aire libre; los vinos 
picados, turbios, dulces alterados, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
El más eficaz y económico de sus similares. 
Alambiques Sallerón, para reconocer la rique-
za alcohólica de los vinos.—Dirigirse, con se-
llo, á D. F. MONTERO, en Mota del Marqués 
(provincia de Valladolid). 
Se solicitan Agentes. 
COGJIACSJÍPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T i O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. DEL PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir wa*. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. GASCHEN 
Paseo de S a n J u a n , 1 5 7 , B a r c e l o n a 
S U L F A T O D E C O B R E 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construjen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de lispa-
ña, sin disputa. 
CEREALES Y LEGURIBRES^ 
Diríjanse ofertas sobre vagóu á 
C A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
SEGADORA I M E H S A L 
Esta máquina es indudablementela más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
Prec io: 4 0 0 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
ELIZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
GRAN ESTABLEClMlEiMO 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F lor icu l tura 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PKEMIOS DE HONOK Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos j orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
BOCOYES 
Fabricados mecánicamente, superio-
res; cabida 6^0 litros. Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricalday Echevarría 
y Compañía, Bilbao. 
Bocoyes de roble amer icano 
ViaCS SUPERICEES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA propietario de gran-
des viñedos en Áleson ^Rioja), y de la bod^K* 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alt»» 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY FILS AINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du ThéStre, P t r l i 
IE0 ALLA i* ORO,Exposición üniver i al Ptrit 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo i informes en Castellioo, «nmdos grttil 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
B -
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportacidn y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
COMPTOIR INTERNACIONAL 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MÜQÜINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicidn de lo's ia_ 
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el'núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEílT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
m ESTABLECIMIENTO DE HORTICÜLTllRÁ 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, eXa.—Catálogos. 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & L0U1S MARX 
Químicos microbiológioos 
Director: D . J A M E S B U R M A N N 
J L i E L O O L E (Suiza) 
A l\/Í r A C r H F I V — T / A T T T ? R Agente general para España . 1V1. U A o L n L n I V U L L L l i y Portugal, en BARCELONA 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo á 
D. A. M. GÁSCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona. —^Sf admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES JACQUEMIN 
& 
L O Ü I S M A R X 
LÍNEA DE VAPORES SERRA Y COMP/ DE NAVEGACIÓN I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de.. . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sena, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Fedtñco, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga j pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Nuevitas, Santiago de Cuba y Cientuegos, Guido, el 12 de Diciembre.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, ¿taunitrea, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 21 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes; 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 26 de Diciembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadillo y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando sí ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. == Corta-raíces. = Corta-
pajas. = Desgranad oras d e m aíz .=Prensas para 
paja.=Trilladoras.=Bombas para todos los 
usos—Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques. =Filtros. =Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de víno8.=Báscula8.=Tíjera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 35 > } Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H I E S - P ú w o de ¡a Aduana, 35, Barcelona 
Antigua Sucursal de la- casa KOILL de París 
^ > 
RA 
hu í - • ' 
L I L L E , F R A N C I A 
WARMN F H U DE mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE| 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Díploma^de;honor,U886; Exposición universal 1889, Dos medallas de"oro. 
iDCubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s t ema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
V A L L S UERUANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE f UNDIClüN í CONSTRÜCCIOII 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, RO.NÜA Üfc; SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq u eñas y gran des cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, demolinetaópalancas,i;i 3. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidao á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Utreccíon para lelegramas: 
VALLS.—Campo. Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
LINIMENTO GENEAU 
UAKCl S o l o T O P I C O reemplazando el Fuego 
ein dolor ni celda del 
pelo.cura rápida y acgure 
de la« Cojeras, Egpara-
(vanee, Sobrehueeos, 
Terceduras, etc., ete. 
Bevulaivo y resolu-
tivo inmejorable en laa 
l glándulas j males de 
P* MES TIVIER y C » r 2 7 5 . Cal i rs t -Honoré, PARIS 
V S N T O D A S L . A S F A R M A C I A S . 
A LOS VLMCljLTOKES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase s u p e r i o r de Zumaya 
Dirigirse á 'D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
E S T A C I O N AMPELOGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.—-CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES. la 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm, 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
LA V I T Í C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O C A S E L L A S , propietario viticultor 
DESPACHO, DE DIEZ A DOCE 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETRO DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y útilísimo para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á viñas ameri-
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchillos injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
Importación directa de Rafia de Madagascar y Tamatave; grandes y acredi-
tadísimos viveros de vides americanas perfectamente seleccionadas. Proveedor 
de centros. Cámaras agrícolas y viveros oficiales y particulares de la Península 
y Baleares.—Catorce años de práctica.—Primeros premios en todas las Expo-
siciones, y primera colección en España para uvas de postres, ornamentación, 
embarque, conservación, emparrar, etc.—.SV manda gratis nota de precios. 
A L A M B I Q U E E G R O T 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U Í A D E L D E S T I L A D O R 
Aparatos especialesjpara^orujos 
E G R O T 
# iNGR0 CONSTRUCTOR 
19, 21. 23, RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION .UNIVERSAL PARIS 1889 
FUIRA OE CONCURSO M": DEL JURADO 
EXPOSICION BARCELONA 
i 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y J ) E _ R E C T I f I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA U CONSERVACIÓN 
<iol vino 
Catálogos é informes, franco. 
AVISO Á LOS T O N E L E R O S 
D. P. Lardy Gbapui^ acaba de recibir un car-
gamento de duelas de toda clase. Dirigirse San 
Martín A. A., San Sebastián. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C Ü L T U R A Y F L 0 R 1 C D L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio <k la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. . ' ' 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de eiperiencias destinado eiclusivamente á este importante ramo 
Transporte tn tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo é quien lo pida. 
ESPECIALIDAD K MAQUINAS ii ViFÜR 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCOMOUl. O SOBM PXTHU 
caldera 4 llama directa 
de 8 & 6 0 caballos 
(Ul&20e«ballM LOCOMOBIL 0 SOBRE PATWE? 
caldera de llama invertida 
de O á 50 caballos 
Toda.* •• ta» m«.Quinas están lletas para, expedirse 
£/»rto fri/joo de todos los prospectos dettlltdos 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . 3 0 U I . E T & C * , S u c e s o r e s 
Ingenleros-lftoBBleo'!, M , r»nbottrg-Polssonnlére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
COJiSERTAR I MEJORAR LOS TINOS 
SIN E M P L E A S 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
El vino c o n enos otero J a -
niás se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona' En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
DE VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis. brown-rot, black-
rot. dry-rot. mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporlum, septogylindríum 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
dé Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA I>E VI-
NOS Y CEREALES. 
